















La Cooperativa inicia 
la campanya de fruits 
secs a les noves 
instaHacions 
Santi Llurba 
La Cooperativa agrícola de 
Riudoms ha estrenat aquesta campa-
nya les noves instal.lacions del Camí 
de Les Passeres, fet que comporta 
una mi llora substancial en la recepció 
i neteja de fruits secs. Les noves 
instal ·lacions incorporen una peladora 
d'ametlles de 2000Kg/h, una neteja-
dora d'avellanes de 3000Kg/h de capa-
citat, una assecadora i una recepció 
ràpida de fru its secs i garrofa. 
A més, la nova cooperativa està 
equipada amb una recepció seqüencial 
de 4 punts de descàrrega per l'ol iva . 
D'aquesta manera s'agilitza la neteja 
i pesatge, s'incrementa la capacitat 
d'emmagatzemament fins a 100.000 
Kg , repartits en tres tolves, es substi-
tueix la línia d'extracció per una més 
moderna i de més capaci tat, fins a 160 
Tm I dia, s'instal·len 5 tines d'acer ino-
xidable amb cabuda per a 150 Tm d'oli , 
incorporant difussors de nitrogen per 
crear atmosfera inert que evita l'oxida-
ció. També es posa una línea d'enva-
sat per tal de satisfer la demanda actual 
d'aquest tipus de producte. 
Amb Aquesta important renovació 
d'instal.lacions, es persegueixen diver-
sos objectius. En destaquen l'eliminació 
de molésties al veïnat i al trànsit que es 
produïa en els mesos de tardor a l'an-
tiga cooperativa, la faci litat i comod itat 
de descàrrega pels socis, incrementar 
les condicions que ens permetran com-
petir en qualitat i ampliar les capacitats 
del procés per poder atendre els incre-
ments deproducció dels propis socis , i 
donar resposta afirmativa a les nom-
broses sol. licituds d'ingrés a la Coope-
rativa. 
S'ha de fer esment que la Coo-
perativa , ha afrontat aquesta important 
inversió des de una situació econòmica 
sanejada i ajudada per les vendes que 
s'estan fent de les parcel·lesde que dis-
posa a la urbanització de La Mola, situ-
ada en la zona on s'ubiquen els serveis 
i equipaments del municipi. 
Les noves zones 
urbanitzades estan 
ben dotades de zones 
verdes i terrenys per 
equipaments 
Josep M Vallès }ové * 
En la darrera PAUTA de la revista "lo floc" s'afirma que "e/ des-
envolupament urbanístic i la construcció de nous vials es fa ate-
nent únicament a criteris econòmics. Això fa que escassegin els 
espais verds, les places, que els nous carrers siguin estrets, que 
les voreres siguin estretes ... " 
Com que aquestes afirmacions són incorrectes, les he de rectifi-
car per tal que els lectors tinguin una informació precisa del creixe-
ment urbanístic de Riudoms. 
Pel que fa a les zones verdes, cada Pla Parcial nou (sigui residen-
cial o industrial) està obl igat a destinar un 10% de la seva superfície a 
zona verda pública i a ced ir-la gratuïtament a l'Ajuntament. 
Seguint aquesta norma, a la urbanització de La Mola , s'han des-
tinat 4.490 m2 a zona verda púb lica , i a la zona de la Font Nova n'hi 
haurà 9.878 m2 més. 
Així mateix el Prat i les Planes del Roquís (noves zones industri-
als) també seguiran la mateixa norma. 
Al mas Livori , l'Ajuntament rebrà 1.430 m2 de zona verda just dar-
rera de l'ermita de Sant Antoni , amb la qual cosa la plaça quasi dupli-
ca rà el seu espai actual , quedant l'ermita totalment rodejada de zona 
verda, sense comptar amb els 713m2 de terrenys d'equipament que 
també s'hauran de cedir destinats a ampliar les instal ·lacions recrea-
tives municipals. 
Les altres promocions també estan obligades a ced ir una superfí-
cie equivalent al 5% del total per als equipaments públics municipals, 
1.812 m2 a La Mola , 5.532 m2 a La Font Nova, etc. 
Així doncs , en totes les zones de nou creixement, s'està seguint · 
estrictament allò que en matéria urbanística està legis lat, d'altra 
manera seria impossible l'aprovació pel Ple de l'Ajuntament i per la 
Comissió d'Urbanisme de Tarragona. 
Altra cosa són les zones que ja tenien consolidada la seva urba-
nització amb anterioritat a l'aprovació de les Normes Subsidiàries de 
Planejament (N.S.P. de 1992) o ja tenien aprovat el seu planejament. 
En aquests casos els criteris eren molt menys generosos en zones 
verdes i equipaments, a voltes ni tan sols estaven previstos (m'estal-
vio de posar-ne exemples, però són fàcilment delectables) però que 
tothom tingui clar que a Riudoms això és història passada i que des 
de l'entrada en vigor de les N.S.P. totes les promocions urbanístiques 
suporten les càrregues que els corresponen d'acord amb la legalitat 
vigent i totes venen ben dotades de zones verdes públiques i terrenys 
per a equipaments . 
(*)Alcalde de Riudoms 
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